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Political Realignment and Coalition Governments : An
Inside History of the Democratic Socialist Party Based
on Testimonies and Records
UMEZAWA, Shohei
Summary
A political party has an inside history not described in an authentic history. This paper
aims to reveal the truth of the political realignment and the coalition governments in
which the Democratic Socialist Party was involved, based on testimonies of persons con-
cerned at that time and interviews with living persons concerned.
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